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La presente investigación tuvo como título Calidad de servicio y deserción 
universitaria en estudiantes de la universidad Orval 2016, el objetivo general  
establecer la  relación entre la calidad de servicio y la deserción universitaria en 
estudiantes  de la universidad Orval 2016. 
 
La investigación fue de tipo sustantiva, nivel descriptivo, correlacional y  un 
enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y de corte  transversal. La 
población y muestra  fue de 108 estudiantes que desertaron de la universidad 
ORVAL.  Se aplicaron  los instrumentos  para medir la calidad de servicio y la 
deserción universitaria, los  cuales fueron  validados por tres  expertos 
conocedores del tema.    
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indican que: el valor de la significancia de los datos fue menor al nivel 
propuesto (p=0.000<0.05) por lo que hay evidencia para rechazar la hipótesis 
nula y afirmar que: existe una relación inversa y significativa entre la calidad de 
servicio y la deserción universitaria en estudiantes  de la universidad Orval 2016; 
puesto que el nivel de significancia calculada es  p < .05 y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman  tiene un valor de  - ,504. 
 
 














This research was entitled Quality of service and college dropout students 
university Orval 2016, the overall objective to establish the relationship between 
quality of service and university students drop out in 2016 ORVAL university. 
 
The research was substantive, descriptive level, and a quantitative approach 
correlational, not experimental and cross-sectional design. The population and 
sample consisted of 108 students who dropped out of college Orval instruments 
were applied to measure the quality of service and college dropout, which were 
validated by three experts knowledgeable. 
 
The results obtained after processing and analysis of data tell us that the 
value of the significance of the data was below the proposed level (p = 0.000 
<0.05) so there is evidence to reject the null hypothesis and say that: there an 
inverse and significant relationship between quality of service and college dropout 
students college Orval 2016; as the calculated level of significance is p <0.05 and 
the correlation coefficient of Spearman's Rho has a value of - 504. 
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